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 Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS 
MOTIVASI SISWA DALAM EKSTRAKURIKULER BULUTANGKIS : 
KAJIAN DIMENSI INTRINSIK, EKSTRINSIK DAN AMOTIVASI  ” ini beserta 
seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan 
penkiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu 
yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini,saya siap 
menanggung resiko/sanksi apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran 
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Mochamad Lutfi Irsyad N. NIM. 1603625. Skripsi: ANALISIS MOTIVASI 
SISWA DALAM EKSTRAKURIKULER BULUTANGKIS:KAJIAN 
DIMENSI INTRINSIK, EKSTRINSIK DAN AMOTIVASI. Skripsi ini 
dibimbing oleh Dr. Yusuf Hidayat, M.Si., dan Alit Ramhmat, M.Pd. Program 
Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Universitas Pendidikan 
Indonesia. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dimensi motivasi olahraga yaitu 
motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, dan amotivasi dalam kegiatan olahraga di 
ekstrakurikuler bulutangkis, serta mengetahui perbandingan motivasi olahraga 
yang dimiliki pada siswa laki-laki dan perempuan. Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan teknik survey. Populasi adalah 
siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di kota sukabumi yang mengikuti 
kegiatan ekstrakurikuler bulutangkis dan Sampel yang digunakan sebanyak 80 
siswa dengan menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen yang digunakan 
dalam penelitian ini berupa skala motivasi olahraga mengadopsi dari jurnal yang 
berjudul “French adaptation and validation of the Sport Motivation Scale-II 
(Echelle de Motivation dans les Sports-II)” oleh (Pelletier et al., 2017). Teknik 
analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah One-way Anova untuk 
membandingkan antara motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik dan amotivasi dan 
Independen sampel t-test untuk membandingkan motivasi antara siswa laki-laki dan 
siswa perempuan. Berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data, perbandingan 
motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik dan amotivasi diperoleh nilai sig = 0,000 < 
0,05 Ho ditolak dengan itu H1 diterima menjelaskan bahwa terdapat perbedaan 
yang signifikan antara motivasi intinsik,ekstinsik,dan amotivasi dalam kegiatan 
olahraga bulutangkis di ekstrakurikuler. Sedangkan perbandingan motivasi yang 
dimiliki siswa laki-laki dan perempuan diperoleh nilai sig= 0,577 maka Ho di 
terima atau H1 ditolak menjelaskan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan 
antara motivasi yang dimiliki siswa laki-laki dan siswa perempuan. 
 














Mochamad Lutfi Irsyad N. NIM. 1603625. Thesis: ANALYSIS OF STUDENT 
MOTIVATION IN BULUTANGKIS EXTRACURRICULAR: STUDY OF 
INTRINSIC, EXTRINSIC AND AMOTIVATION STUDIES. This thesis is 
guided by Dr. Yusuf Hidayat, M.Si., and Alit Ramhmat, M.Pd. Health and 
Recreation Physical Education Study Program. Indonesian education 
university. 
The purpose of this study is to analyze the dimensions of sports motivation, namely 
intrinsic motivation, extrinsic motivation, and motivation in sports activities in 
badminton extracurricular activities, and to understand sports motivation intended 
for male and female students. This research uses descriptive quantitative research 
methods with survey techniques. The population is students of state senior high 
schools in Sukabumi City who take part in badminton extracurricular activities and 
the sample used is 80 students using purposive sampling technique. The instrument 
used in this study consisted of a sports scale supported by a journal entitled 
"Adaptation and validation of the French Sport Motivation-II Scale (Echelle de 
Motivation dans les Sports-II)" by (Pelletier et al., 2017). The data analysis 
technique used in this study is Anova one-way to compare between intrinsic 
motivation, extrinsic motivation and motivation and an independent sample t-test 
to compare motivation between male and female students. Based on the results of 
data analysis and processing, involving intrinsic motivation, extrinsic motivation 
and motivation obtaining a value of sig = 0,000 <0.05 Ho was rejected with H1 
accepted, explained that it was significantly related to intinsic, extinsic, and 
motivation motivation in badminton in extracurricular sports activities. While 
respecting male and female scores of sig = 0.577, Ho is accepted or H1 is approved, 
explaining the insignificant difference between the motivation given by male 
students and female students. 
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